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PRESENTACIÓN 
 
 Ponemos en manos del lector el volumen 3 de la Revista humanidades, compuesto por 
cuatro unidades: la primera (Poder, conocimiento y  tecnología), contiene cuatro artículos 
que analizan los contenidos de temas centrales de la intersubjetividad y la cultura de nuestro 
tiempo,  a partir de la conceptualización que cada momento histórico ha hecho a través de 
sus autores; la segunda unidad (Asimetrías sociales en la cultura global), está compuesta por 
3 artículos en los cuales el lector encontrará desarrollados temáticas alrededor de las luchas 
de género, la cultura, el racismo, la xenofobia, los derechos humanos, así como un artículo 
que propone varios tópicos para abordar la discusión de la autonomía universitaria; la unidad 
tercera (Patrimonio artístico), contiene materiales sobre las producciones artísticas en la 
música y el dibujo, tanto en el marco de una movimiento cultural históricamente decisivo 
como el Iluminismo, como en objetos de dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes; y 
finalmente, una cuarta unidad (Literatura y sociedad), en la que el lector encontrará cuatro 
artículos con análisis literarios de aquellos productos culturales que han acompañado al ser 
humano desde épocas inmemoriales, tales como la narrativa y la poesía. 
 Esta revista es un espacio abierto a la elaboración investigativa y al debate, no solo de 
aquella que tiene lugar en la Escuela de Estudios Generales y la Universidad de Costa Rica, 
sino en toda las universidades interesadas, tanto nacionales como extranjeras. Además, aspira 
a recoger materiales de todas las áreas, tanto de docentes como estudiantes avanzados, sobre 
investigaciones y reflexiones que provoca el quehacer y pensar humano. En tal sentido, la 
política editorial de la revista, además de acoger la sensibilidad de acceso abierto, establece 
una apertura en sus páginas a reflexiones provenientes de diversas áreas del conocimiento, 
como una forma de promover la pluridisciplinariedad (multi, inter y trans) imprescind ib le 
para posibilitar el desarrollo del conocimiento más allá el encasillamiento formal en que 
actualmente se estructura el saber académico desde el siglo XIX.  
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